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Piano/Instrumental Duo:
Fall 2015 Concert
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, December 8th, 2015
7:00 pm
Program
from Violin Sonatina, Op. 100 (1893) Antonín Dvořák
(1841-1904)I. Allegro risoluto
III. Molto vivace
Amy Chryst, violin
Melody Zimmerman, piano
from Violin Sonata No. 7 in c minor,
       Op. 30/2 (1803)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
II. Adagio cantabile
Darya Barna, violin
Marcia Rose, piano
from Cello Sonata No. 3 in A Major,
       Op. 69 (1808 - transcr. for Viola)
Ludwig van Beethoven
III. Adagio cantabile – Allegro vivace.
Samuel Rubin, viola
Alexander Simakas, piano
from Violin Sonata (1927) Maurice Ravel
(1875-1937)I. Allegretto
Emilie Benigno, violin
John McQuaig, piano
from Cello Sonata (1915) Claude Debussy
(1862-1918)II. Sérénade: Modérément animé
III. Finale: Animé, léger et nerveux
Emily Faris, cello
Chenqiu Wang, piano
from Violin Sonata No. 4 (1916), 
       Children's Day at the Camp Meeting
Charles Ives
(1874-1954)
I. Allegro (In a rather fast march time - 
          most of the time)
Michael Petit, violin
Ni Zhang, piano
from Cello Sonata in a minor, Op. 36 (1883) Edvard Grieg
(1843-1907)II. Andante molto tranquillo
Bryce Tempest, cello
Benjamin Pawlak, piano
from Sonata Undine for Flute and Piano, 
       Op. 167 (1882)
Carl Reinecke
(1824-1910)
IV. Finale. Allegro molto agitato ed appassionato, 
           quasi Presto.
Marissa Mediati, flute
Ana Calderon Cornejo, piano
from Cello Sonata in d minor, Op. 40 (1934) Dmitri Shostakovich
(1906-1975)III. Largo
IV. Allegro
Emily Doveala, cello
Junwen Liang, piano
Tonight's duos have been coached by Dr. Charis Dimaras.
